




















The Basic Researches on Records of Jingdezhen Traditional Porcelain Making Tools
Abstract：This paper draws the following conclusions after collecting, classifying, sorting out and 
analyzing the records of Jingdezhen porcelain making tools.
　As of now, the researches on Jingdezhen traditional porcelain making tools are mainly centered 
on kiln furniture. Other porcelain tools, with insufficient data collected, have not been paid due 
attention.
 The paper finds out in literature records, the descriptions of traditional porcelain making tools 
are fragmental and scattered. However, these textual records, if combined with related images, 








　The records of Jingdezhen porcelain making tools in Japan are mainly distributed in the Japa-
nese translations of Chinese documents on porcelains and investigation reports conducted in Qing 
Dynasty after the Mingzhi Restoration. The former content are basically in a similar state in 
China, while the latter, with certain nature of public opinion polls, are more specific in terms of 
data and information.
　The amount of data recorded by Europeans and Americans is small for now.
　This paper is a superficial attempt to clarify the reality of Jingdezhen porcelain making tools 
before the Mechanization Era through defining the nature and content of the records, followed 





































































































資料番号 年　代 資料名 著者、所蔵者 図の点数
1 1637（明崇禎 10年）『天工開物』 宋応星　著 13点
2 雍正（2） 『陶冶図』 北京故宮博物館所蔵 8点
3 1743（清乾隆 8年） 『陶冶図』 孫秸　周鯤　丁観鵬（絵）唐英（文）
台湾個人所蔵
20点
4 1743（清乾隆 8年） 『陶冶図説』 唐英　著 なし
5 1774（清乾隆 39年）『陶説』 朱琰　著 なし
6 　清乾隆年代 『南窯筆記』 不詳 なし
7 1815（清嘉慶 20年）『景徳鎮陶録』（『陶成図』） 藍浦　著 14点
8 1910（清宣統 2年） 『陶雅』 寂園叟　著 なし






















































資料番号 所蔵者、出版者 所蔵番号 図の点数 備　考
1 パリ国立文書館 Oe 104
2 パリ国立文書館 Oe 105 26点 後記のルネ美術館のものに同じ。
3 パリ国立文書館 Oe 106 12点
4 パリ国立文書館 Oe 107
5 国立セーブル磁器工場 p. 326 1795年北京に入ったオランダ使節団に加わったド・ギ
ーネのもたらしたもの。
6 国立セーブル磁器工場 p. 327 22点 ヴァミオ神父（1718～95）のもたらしたもの。
7 ルネ美術館 26点 ド・ローバン（1731～99）その一族であるシュパリエ・
ド・ローバン（1736～92）が広東で得たもの。
8 スウェーデンランド大学 No. 174 50点 1755年スウェーデンの東インド会社がもたらしたもの。
9 著作権が Benteli - Ver-
lag, Bernに属す
英 訳 の 著 作 権 が Per-
cyLundHumphries & Co 
Ltdに属す













































































































































































資料番号 年代 資料名 著者、訳者および出版者 図像 その他
















4 1807 『陶説』巻 1︲2 朱琰　著
葛西因是　訳読
なし
5 1903 『陶説』巻 1︲6 朱琰　著
三浦竹泉　訳
なし

































































（太田 1938：2）と述べている。太田は、資料である乾隆 8（1743）年の陶冶図 20枚の資料の入手が
困難で、使用できなかった。鄭薀山の描いた 15枚の図は、陶冶図とは異なると認識していた。さら
















商工局の依頼を受け、11月 23～30日の 7日間にわたり、景徳鎮窯業を調査した。報告の内容は第 1











資料番号 調　査　年 題　目 著　者 図　像
1 明治 31（1898）年（10） 清国景德鎮磁器視察報告 藤江永孝 3枚
2 明治 31（1898）年（11） 清國陶磁器産地視察報告 加藤助三郎 なし ＊
3 明治 31（1898）年（12） 清國陶磁視察追加報告 加藤助三郎 なし ＊
4 明治 31（1898）年（13） 清國窯業視察談 加藤助三郎 なし ＊
5 明治 34（1901）年（14） 清国窯業視察復命書 黒田政憲 なし
6 明治 39（1906）年（15） 清國陶磁器業視察報告 日比野新七 なし ＊
7 明治 39（1906）年（16） 清国ニ於ケル陶磁器業 日比野新七 なし ＊
8 明治 39（1906）年（17） 清国上海陶磁器業練習調査報告 石黒秀久 なし ＊
9 明治 40（1907）年（18） 清国景徳鎮ニ於ケル製陶業 石黒秀久 なし
10 明治 41（1908）年（19） 清国窯業調査報告書 北村弥一郎 71枚（中には写真 2枚）
郭（2014：87）に筆者が加筆し、作成。＊は筆者が追加した資料である。




























経過の土地」、第 2章「経過の土地」、第 3章「景徳鎮に於ける製陶業」からなる。、第 3章の第 3節
の「做瓮又ハ磁工」部分には「轆轤」についての説明がある。「轆轤ハ我美濃ノ物より三倍大なり」
（石黒 1907：216）とある。

















　第 7節「釉薬」の第 1項「白色釉薬」には「足踏式石製杵臼」がある。第 2項「着色釉薬」には
「乳鉢」がある。第 3項「施釉」には「柄杓、刷毛、筆、竹筒、布片、霧吹器」がある。
　第 8節「窯」には「本焼窯、柴窯、磚」がある。第 9節「匣鉢」の第 2項「種類及寸法」には「飯
碗用凹匣鉢、小型匣鉢、中型匣鉢、大器匣鉢」がある。第 3項「製造」には「木製圓板、木製ノ細
杆、絲、編條、編絲、定規、銅線、布ノ筒形袋、楔、布」がある。






























　資料番号 1の訳者 Stanislas Julienはフランスの有名な東洋学者である。中国の書物を、数多く翻
訳している。この本の序言によると『景徳鎮陶録』を訳す目的は、当時のフランスの官窯（The 
Imperial Porcelain Manufactory at Sèvres）の職人たちに、技術のハンドブックを提供することであ
る（2016：6）という。そのような目的であったため、訳者は『景徳鎮陶録』の中の、技術的要素だ
けに注目した。訳本といっても、『景徳鎮陶録』の全てを訳したわけではない。訳者は他の資料も利































2 1910 『Description of Chinese Pottery 
and Porcelain : Beinga Translation 







3 1951 『Ching-te-chentʼao-luor The Pot-
teries of China』
『陶録』 Geoffrey R. Sayer
イギリス

































資料番号 年　代 資　料　名 著　者 図像資料
1 1712 『中国陶磁見聞録』 ダントルコール
小林太市郎　訳注
なし
2 1721 『中国陶磁見聞録補遺』 ダントルコール
小林太市郎　訳注
なし
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